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P ¿ r e/ limo. Sr., Direcioi: .general •dei.(hntr¡i,--
bueiones en 6 dt7 actual, se me dice lo sism'enti:; 
. ' , - o . - . . 4 . . . , . . ' . . . . . v J . . , . , , : > a 
, '<,EI E x c m o . . S r . M i n i s t r o , d e Uácierijrtá', .lía- c ó -
f r t ü n i c á d b a' esta fiíreccuin con fecha ,27. de M a y o 
p r ó x i m o pasado la Real ó r d e t i que sigue-.=:Ilmo. 
S r ; = l ¿ a . iHeina^^q. ' ÍD. ig^í s é ' h a s e r A Í i d c u m a n d a r r q u e 
sei publique. ' la •leyrq{ie.\sigiie.F=Dnua l.sabel ,11 por 
la gracia : de Dios i)' la (Const i tuc ión, R e i n a - d e ' l a s 
Efepanas.'í'A todosi los que da presente':vieren^y,en-
t end ie ren isabed;! que las: Cor l e s Const i tuyentes han 
rijecretádo^y'' Nos sancionado lo siguieiite.==:ATt!culo 
U n i c o — ta' 'cobranza de las contr ibuciones , se v e r i -
ficará i por - r e c á u d a d o i e s part iculares con las g í i r a n -
i íasCy condiciones- q n e el, ¡ G o b i e r n o ^ c o n s i d e r e con.-
v e i í i e h t e ^ e x i g i r l e s ^ c o c i i o r n i e i á i i l á s prescripciones de 
Ja! ley efe S ^ d l e l i ' F é b r t i r o ^ del ú ' auo auVérioi- ,==ljds 
A y i i n t a t u i e n t o s cor í t inpa i ' án ;< lése in | )enand 'o .es le e i i ír 
cargo i n t e i i í n a m a n t e y dnraiUe:el ejercicio ileli \ir.e~ 
supues lo í t f i f roba í lo ' . í ha s t a í eb V¡? dé r J i i l i o ijei•á'&Sil-, 
en- l o s p u n t o s en q u e . n o haya . recaudadores ¡rest 
ponsables á la 'Hac ie i ida ; con: su jec ión :3 :las riispo--
s i c iónes y: reglas de . ' i r i s t rucc ion .=Y las G ó c t e s Í G O I I S -
Aituyentes; 16' presentan A la! : sanc¡oni de!V:¡'i M v i l V -
lacio de las G4i ! t<ís lH :de ;Mi iyo , .de ; i lá56.*=Seí ior 
: i ' ; : : , v ., ; i ; . , .,(, í r M i . - ü , . : : :;, ; ¡ . • . i y ' l l , '.'-'i' . . 
r3,.'j=Pacunrlb;,,.Ín'f¡¡nVe ffifA'-', 
A s e n s i o j r í l i p u l a d o ,,>S.ecretarip;==JÍ.I ,- Mai'q,ué.s,,du;1laj 
Ve^ ' a -d f e 'Arñ i i i o , diputado"Secr<;tar io;=Joséi:t ion->t 
s^"í&"«le1'1iÍ'' ' 'V^/''diiStoáH'o'1 Secretarió'.isíPfedío' - H a - " 
yarri,^.(¡iiiiit.-idp^ Se¿'KP.úr;i¡U|,j(1Ma(J/:K!;¡-^I,a)rft ,2.3 (J.e^ . 
1 «"Sf i .^Vubl íq iuesé coi t io ley. = i l s a b e L = : E l : M i n i s t r o 
de-Gracia y':.rijsticiai 'J'óis'é','iVri¡is; t h - í a i ^ l W taIHÍJ 1 
inaiiilamns á torios los Tribunales ' ;" Justicias,' ' '(Ve'-" 
fú's,' 'G'obéi'na.d6re's y1 d'einas An to r i í l i i dhs ' a'si' c iv i les 
com^, míjiUres ' ^ .ecles^ ¿Jai^ fe y, ' 
d ign idad , qae<g-uaff<)eu . y . bagan, ,guardar , . •'•uujpli"^: 
y é j ecú la r la1presente dey en 'todas 'sus partes. Rá'-^ 
Minis t i jo ije I lacienda, F r á i i c i s c p S a n í a Cruz ,==0^ , 
Rea l -ó rde i i1 l o . c o m u n i c o .á V i - I . -para su i n l e l i g e n - : 
cia'y,!gf¿ct(>S'corVésp'Sndiéiltts;-»-"' '- '"' '•'<'• '''• '••:<>1 -
. i r . su inserta e.ii ' ^rBótétiX)»fii¡!,ál''^e^la /ifo'-1' 
riincia fiara• r.onpcirniento del-, jtiiblir.')., f i-.ñ .fin dp< 
ifiie tenga ex teto cumpliniiento. heun- Junio i i dej 
i & ^ J ^ r P á t r i c i á '.de Azcáráte. ' ; ; ''^ '" ': ' ;' 
: "AÍSUISCIOS O F i e i A L E S f . ^ - í r ! . ^ ' : - ' " ; ' ) 
j ,Debiendo*-tener, efecto en ,l«i P e n í n s i j l a e Tslas 
adyacentes desde d.0 de . J u l i o pt-óximo .el / . I ra i iT. 
qÜeo''previo ó b l i g a t o r i ú de la 'correspondericia : p ú - ! . 
blicá.'y él 'de los pe r iód icos ' 'po'r. ' lmédio'^léll^tiíntíréj; 
a l teu'of de lo. .d ispuesto ,en el Real , decreto , de'; 
15-de Febrero ú l t i m o , se advierte al público. ' que" 
fo*'-.í;á'rító*'§'/.^riódíco»,''-pai;» ' ' la ' P e n í n s u l a é Islai i ' 
Í5alíar,<js y, C.aii;irias ¡qué.'desde, el referido d í a 1."! 
de . Ju l io p r ó x i m o , se jidepositen eni ie l i C o r r e c v no. 
c i r c u l a r á n si' n ó se f r a n q u é á h 1 previatnente'cori' los-
sel los ' a í rfespiini l ientés á ' . sú ' peso., •'1V 'Vj,,,,'.'.!,''. 
l 'Oi .qu» , se ponei,en., conoci in iento . del .pHblicoi, 
para su inteligencia y gobierno. L e ó n 1.".ule- J u ^ i 
ni,o>:(|ej d.S.S.G.^PatricH) de Axcára te . , ., >:. 
• •, ,. i • !• : !! , -.' .. :.,•,.-. 'lorr 
D»':tPalrÍRÍo.:de Azcá ra t e , G o b e r n a d o r de> la proviiv-
,'''_,!cí«í-'.:dl? l ieori ' -átc.-" '••'•/'• ',-'' • ' ,;"i'.''i> '•• • 
i .--rHMg v.^ilicní Oue M I PJIK.Gobierno de prór iac ia se prcseirt* 
p i r tyjtnnstiéo Mitiuii; \e'ciiio -üe esla oiuilail, réiiilenUi «ir la 
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luifina, urni solicitud por escrito ron fcicha 23 ilu Febrero íilli-
iiwi piilicnil» el ri'iíi-tni <lf: una miin «¡tu nn termino <l>'l pucbln 
i l " Orzonngn, AyunUininiilo di' Mnt.ilhiii.'i, liuil'To por K. ron 
i .vmino del Abesmlo, S. tima di; los ('.ntione*, O. r.otn ile I»» vn -
lirs y N . campo común, In cual dcsigmi con el nombro de l'iti-
t ' i ; y linbiendo pofinlo el uspedieiiln al Ingeniero del ritmo parn 
t|ur practicárn el ivconocimienlo ipic previene el articulo 3!) di'l 
Hial.uiienlo par» lo ejecución de la ley; resulta haher mineral y 
terreno franco para la demarcación: en cuya virtud y ha-
biéndole sido admitido ni registro ele diclia solicitml por decrc-
tv de este día, se anuncia por término de treinta dias por me-
dio del présenle pnra que llegue i conocimiento de quien cor-
D'opondn. segun determinan los orl í rulosM y .15 del citado lie-
(iiiiinrnto. I.eon 14 de .Innio de 18ÍM).—Patricio de Aícurate.— 
El Serretario, Manuel Arrióla. 
Hago saber: Que en esle Gobierno de provincia se presentó 
pnr tí. .losé AiiUmio Avulln Miranda, vecino de Vinayo, resi-
iienti! cu id., una solicitud por escrito con leclin ¿9 de Agns-
i» úllimo pidiendo el registro de una mina sita en término del 
imelilo de Santiago ile las Villas, Aynnlainienlo de Bimllerii l in-
<l«ro por S. ron tierra de Bnltiigiirn (Jonznle/.. M . con las Uamar-
gas de las lluras, N . y I*. pasto común ul sitio del arroyo del 
inoiile, la cual designó con el nomlire de La Cuslellaw, y l ia-
bieoilo pasado el espediente al Ingeniero del ramo para que prac-
ticAva el vccoiiociinienlo que previenn el aiticulo '.W del Ueuln-
menlo para la ejecución de la ley; resulta haber mineral y ter-
reno tranco para la demarcación: en cuya urtml y habiéndole 
sido admitido el registro de dicha solicitud por decreto de es-
te tlm, se anuncia por término de treinta dias por mcilio del 
presente para que llegue á conocimiento ilei|uiiMi corresponda, 
fegun determinan los arliculos M y 4.:> del citado liegliimeuto. 
I.eon 14 de Junio de 18DÜ.—Patricio de Azcarate.—El Secre-
tario, Manuel Arrióla. 
llago saber: Que en este (lobierno de provincia se presentó 
por I). Félix Yclayos, vecino de esta ciudad, residente en 
i d . , una solicitud por escrito con fecha (i du Mario último 
pidiendo el registro de una mina sita en término del pueblo de 
la Pola de Cordón, Ayunlnmicnto del mismo nombre, lindero 
por 31. y I*, con tierra de I). lilas Arias Argiiello, vecino de 
Boó en Asturias, O. campo concejil del mismo pueblo ó cues-
ta» de Vega Polvo, la cual designó con el nombre de La Hique-
sa; y habiendo pasado el espediente al Ingeniero del ruino pa-
ra que practicara el reconocimiento que previene el articulo 1)9 
del Beglamcuto pura la ejecución de la ley; resulta ft iber mi-
neral y terreno franco para la demarcación: en cuya virtud y 
habiéndole sido admitido el registro de dicha solicitud por de-
creto de este dia, se anuncia por término de treinta dias por me-
dio del presente para que llegue á conocimiento de quien enr-
mponila, según iletermiiian Insartirulos .14 y 4o del citado Ite-
slome.nto. Leoii'14 de Junio de ISütí.—Patricio de Aicárale.— 
E l Secretario, Manuel Arrióla. 
llago saber: Que en este Gobierno de provincia .se presentó 
por I), José Antonio Avella Miranda, vecino de Vinayo, resi-
dente en dicho pueblo, una soliciluü por escrito ron fecha 14 
de Marzo último pidiendo el registro de una mina sita en tér-
mino del pueblo de ltpdie/.mo. Ayuntamiento de id. , lindero 
por todos aires con monto y peña con arroyo de Vnlde Aguslin, 
la cual designó con el nombre de La Itomiina; y liabioudo pa-
sado el espediente al Ingeniero del ramo para que practicara el 
reconocimiento que previene el articulo 3!) del lieglamento pa-
ra la ejecución de la ley; resulta haber mineral y terreno fran-
co para la demarcación: en cuya virtud y habiéndole sido admi-
tido el registro de dicha solicitud por decreto de este dia, se 
anuncia por término de treinta dias por medio del presente pa-
ra que llegue á conocimieuto de quien corresponda, según de-
terminan los artículos 44 y 45 del citado Ucülamcnto. I.eon 11 
de Junio de 1886.—Patricio de Azcárulc.—El Secretario, Mu-
rnel Arrióla. 
Hago saber: Que en este Gobierno de provincia se presentó 
por U . José Antonio Avella Miranda, vecino de Vinayo, residen-
te en el mismo, una .solicitud por escrito con fecha 14 de Mar-
zo último pidiendo el registro de una mina sita en término 
del pueblo de Llombcra, Ayuiitamienlo de la Pola de Gor-
rión, lindero por O. con monte del cuelo, M. pasto común 
de dicho pueblo, P. cou la toga de la labliz.js, y N . moulc y pas-
to común, lo ru.il Jcsignó con el nombre de l a Eslabltcida; S 
)i ibiendo p.isndo el espediente ni Ingeniero del ranio para que 
practicara el reconocimiento que previene el artículo 39 del Re-
glamento para la ejecución de la ley; resulta haber mineral y 
terreno franco para la demarcación: en cuya virtud y habiéndo-
le sido admitido el registro de dicha solicitud por decreto de 
este dia, se anuncia por término de treinta dias por medio 
del presente pata que llegue ú conocimicntn de quien corres-
ponda, según determinan los articulo* 44 y 4ii del citado Regla-
mento. I.eon 14 de Junio de 1836.—Patricio de Azcárale.—El 
Secretario, Manuel Arrióla. 
Hago saber: que en este Gobierno de provincia se presrnló 
pnr tí. Melquíades Balbuenu, vecino de esta ritnlad, residente en 
la misma, una solicitud por escrito con fecha 2 de Agosto de 
1855 pidiendo el registro de una mina sita en término del pue-
blo de Otero de las Dueñas, Ayuntamiento de Iteullcra, lindero 
por el P. con tierra de Matías l.opez, M . , O. y N . con rgido 
común, la nial designó con el nombre de Lola; y habiendo pa-
sado el espediente al Ingeniero del ramo para que praclicára 
el reconocimiento que previene el articulo 39 del Reglamento 
para la ejecución de la ley; resulta haber mineral y terreno fran-
co para l.i demarcación', en cuya virtud y habiéndote sido admi-. 
tidn el registro de dicha solicitud por decreto de este dia, se 
anuncia por término do treinta rims por medio del presente 
para que llegue A conocimiento de quien corresponda, según de-
teriiiiiinn los arliculos 44 y 45 del citado Beglamcuto. I.eon 14 
de Junio de 18bii.—Patricio de Azcárate.—El Secretario, Ma-
nuel Arrióla. 
llago saber: Que en este Gobierno de provincia se presentí» 
por D. .Melquíades lialbuena, vecino de esta ciudad, residente 
en la misma, una soliciliid por escrito con fecha 2 de Agosto 
de 1855, piitieudo el registro de una mina sita en término del 
pueblo de Vinayo, Ayuntamiento de llenllera, lindero por O. 
tierra de Francisco González, M . Otra de Tomas Diez. P. otra 
de Antonio Illanco, y N . otra de Manuel Onseco vecinos de V i -
nayo, la cual designó con el nombre de (arboitera; y habiendo 
pacido el espediente al Ingeníelo del ramo para que piacticá-
ra'cl recouncimieutn que previene el articulo 39 del ISeglamen-
to para la ejecución de la ley; resulta haber mineral y terreno 
franco para la demarcaciun: en cuya virtud y habiéndole sid» 
admitido el registro de dicha solicitud por decreto de este dia, 
fe anuncia, por término de tieinla dias por medio del presente 
para que llegue a councimieutn de quien cornspouda, se-
gún determinan los art icuM. 44 y 45 del citado lieglamen-
to. I.eon 14 de Junio de ISlili.—Patricio de Azcarale.—El 
Secretario, Manuel Arrióla. 
tcÁta D. Nicolás Casanova? %e r%tar¡o honorario de 
S. M., Jur.z de i a instancia de usía ciudad y 
partido de León. 
E n v i r t u d de autorizneion del juzgarlo, se v e n -
de en p ú b l i c a subasta, u n m o l i n o a r i t i e ro sito e n 
la calleja de San Mames , e x l n i m u r o s tic esla c i u -
dad, <|ue pertenece á los menores , D . J u l i o y D.a 
A g u s t i n a F r a n c o ; cuya venta se ha solicitado, p r e -
via i n f o r m a c i ó n de u l i l i d a i l c o n las formal idades 
de la ley, por sus tutores y curadores D.a A g u s t i -
na Blanco y D. A n t o n i o UHar te , vecinos de la m i s -
m a , es tando s e ñ a l a d o para su remate e l d ia 8 d e l 
p r ó x i m o mes de J u l i o , y h o r a de las once á doce 
de su m a ñ a n a en la sala de A u d i e n c i a de d icho 
juzgado, h a l l á n d o s e hasta a q u e l d ia de manifiesto 
los t í t u l o s de propiedad en la e s c r i b a n í a de l q u e 
refrenda, y s iendo su tasac ión la de 8.030 rs., t ipo 
pa ra la subasta. L o que se a n u n c i a a l p ú b l i c o p a -
r a conoc imien to de los que q u i e r a n interesarse e n 
l a c o m p r a de d icho mo l ino . D a d o e n L e ó n á 16 de 
J u n i o de 1 8 5 6 . — N i c o l á s Casanova .—Por mandado 
de S. S., P e d r o de la C r u z Hida lgo . 
m 
Continúa la riílaoion de las paradas públicas Ingalmante conslituidas en lo:, punios que se designan pol-
los siigetos que se pspiesan. 
Parada k ft. Francisco Fernandez Grandizo en el pnélo de Bemlrihre. 
RESEÑA DE LOS CABALLOS. 
N O M B R E S . CAPA V SUS VARIEDAItnS. r.ilai. 
A L Z A D A . 
Cutirlas. Dnilns. SiMinlns ¡icciilontiileü. 
Gallardo Castnño pecfño, cabos negros, pelos 
hlmico» en la fíenle.. 
Nabarro Negro peceño, ralzadó alto de lew pies, 




Negro peceño, bocihlanco, 
Idem ¡d 
Idem id 
0 7 !> 
G 7 5 
RESEÑA DE LOS GARAÑONES. 
6 fi 8 
10 
6 
Parada de D. Juan Suarez « i d pueblo de PonfoiTada. 
RESEÑA DE LOS CABALLOS. 
Moro Negro peceño 
Lucero.. Castaño, cabos negros.. 
RESENA DE LOS GARAÑONES. 
Arrogante Negro peceño.. 
Gallardo Idem id 










Parada de D. Francisco Cañedo en el pueblo de 
RESEÑA DE LOS CA1ULLOS. 
Gallardo Castaño oscuro, calzado bajo del pie 
izquierdo 
Moro.... Castaño, cabos negros 
4 
3* 
R E S E N A D E LOS GARAJNONES. 
Gallardo Negro peceño.., 
Manchego Bata 




Parada de D. Benito Rodrigncz en el pueblo de Carabelos. 
RESEÑA DE LOS CABALLOS. 
Lucero Castaño claro, cabos negros, lucero, 
bebe con los dos, calzado de la mano 
izquierda hivipedo posterior. 
Gallardo Flor de romero, calzado bnjo de la 
mano derecha, estrella.... 
6 7 7 
4 7 0 
RESEÑA DE LOS GARAÑONES. 
Arrogan te . . . . . . Negro peceño.. 
Gallardo Idem i d . . , 
Carbonero Idem i d . . . 
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1). Juan ele Mata, Alcalde consiUiímbiial de pri-
mer voló de a la villa de la Buñcza y su 
Ayuntamiento, con junciones de Juez de i .a 
instancia d)i.iáimisiha y sfa.partido, p'ór halitii--
se vacante este destino, de tjue el infrascrito 
escribano da j¿ ' ¡ /'< 
P o r el presume cito, l l amo , y emplazo, por t é r -
m i n o fie treinUi días á c o n l a r í íesde su ¡ n s e i c i o n 
en la Gaceta , á los que se crean con derecho á 
los ¡bienes fje .que consta, la cape l lan ía t í l u l a d á de 
San- l l d c l o i i s n sita e n - A l i j a (le los M e l o n e s , d e pa-
t ronato l a m i ü a r , perteneciente a l l í xc tno . S r . C o n d e 
«le Mi randa^ por q u i e n y "en su nombre el p r o c u -
r a d o r D . P>;ilro Ijope/., se ha acudido á esle m i 
Vi/ .gado solici tando se le a d i u d i q u e n dicl ips bienes 
p o r ser de patronato famil iar a c t i v o ' e ' i r i s ó l i d í i m , 
p r e s t á n d o s e á .cumplir con sus cargos; pues ,que 
Jes o i r é y a d i n i n i s t r a r é justicia o c u r r i e n d o á este 
juzgado p o r ' m e d i o de p r o c u r a d o r y c o n poder 
bastante; pues pasado dicho lév .miuo si j u p lo >hi-
c ieren les p a r a r á torio pér ju ic ib , ' y c o n t i n u a r é en"' 
••I espediente sin mas citarles n i emplazarles, en-r. 
( e l i d i é n d o s e las actuaciones por su ausencia y r e -
beldía ' c o i i Ios-estrados del juzgado. Ü a d o en L a 
Bnñeza á siete de J u n i o de m i l ochocientos c i n -
cuenta y seis,—.Ulan de M a t a . = P p r s u mandado, , 
A n t o n i o C a d ó r n i g a . 
~D.,H¿rrnenejildo Rodríguez, Espina, Juez de-. i .a 
instancia de esta villa y su partido. 
P o r e l presente ci to, l lamo, y en ip l azp . á B e r n a r d o 
G a r c i a na tu ra l y vecino^de las O i n a ñ á s , ' có 'n ' t r a ' qü ié iv ' 
estoy s iguiendo causa c r i m i n a l de oficio por robo 
•le d i n e r o ejecutado con otros la noche del once 
«le Dic ie ínbre ú l t i m o , en la casa de i) . V a l e n t i n H e v i a 
Palacios, p á r r o c o del ci tado de las O m a ñ a s , para 
q u e se piesente en el t é r m i n o de treinta dias e a 
l a cárcel públ ica de esta vi l la á ser notificado de, 
la sentencia que en la misma tengo dictada, c o u 
aparcibiiniento, ;que t ranscur r idos sin ver i f icar lo , se 
h a r á en su rebeldía en los estrados de la A u d i e n -
c ia , p a r á n d o l e el mismo per juicio que si se h i c i e -
se en su persona. M u r i a s <le"Paredes' p r i m e r o d a 
. l u n i o de m i l ochocientos c incuenta y s e i s . = H e r -
meneg i ldo R o d r í g u e z E s p i n a . = P o r su mandado , ' 
M a n u e l Fe rnandez . 
D. fyfanuel /fnlonio Zotes, Alcalde canstitucianal, 
Juet de paz del Ayuntamiento de Andanzas, 
partido de L a Batiera. 
H a b i é n d o s e prevenido por este juzgado, <l.e. paz. 
de m i cargo u n espediente de testamentaria nece-
saria á consecuencia de la d e f u n c i ó n de I s i d r o 
R a n c h o M a y o r , vecino de Cafcanuecos" en este d i s -
t r i tb , y c o m o entre sus herederos se cuenten s u ; i 
tres nietos T e o d o r o , Pedro , y L u i s R a n c h o , á 
r e p r e s e n t a c i ó n de, su d i f u n t o padre Ci r í aco R a n -
cho, que se hallan menor-es y ausentes i g n o r á n -
dose su paradero, he p roveh ido auto con acuerdo 
de asesor para que se les cite por medio de c i l i c -
ios y dfil Bole t ín de la provincia á los efectos l e -
gales. E n s u v i r tud se hace publico por medio de 
este p e r i ó d i c o ' á ' los é s p r é s a d o s " tres 'ausentes que 
cu el t é r m i n o de treinta ' d i á s a la; i n s é r c i ó n de es-
te anunc io en el mis ino , c<>ntpurezcoii en esta A l -
c a l d í a á úsai; , jle^'%íf.i de recho e n dicha testamenta-
r i a , con pr e v e n c i ó n que de no hacerlo asi, les pa-
, -vará e.l per.jujpjo que haya lugar . A u d a n z a s . l u n i o 
dos de m i l ochocientos c i n c u e n t a y seis.— M a n u e l 
'AnTó"mo"fcot!s^^^ 
ta r io de l juzgado de paz, - F l o r e n c i o G o n z á l e z 
Mancebo . 
E l 'que ' 'qi i lera<' icornprar una heredad, de. t ie iv 
ra? y p i ' á d o s ' c 6 n ' i n c l ü s i o n ^ ' d e "un foro de cua t ro 
r l i eminas d e ¡ c e i i t e n o sobre un m o l i n o radicante e n 
los t é r m i n o s de Fiobledo, Fioblediuo, F r e s n o v 
palacios d é lá''VafdÚ¿rnaVV^tfe<'!«'t|'{pofnpone d e ' ñ 9 
fanegas 8 ceíei.nin.es,. (I.e.seipbrailuf^ ríe' \ ' ? 'calidad^ 
4S de segunda, y 1 5 de 3.a l ibre de torios cargos, 
c u y á -captitálizaciorii eS|i;la<;(&riega de 1.a 1.200 rs., 
la de S.a 6 0 0 rs. y la de 3.a á 300 rs., se s e ñ a -
' l 'a ' ípárá ¿ u - r e i í i a t e el r l omingo 27 «le J u l i o p r ó c -
s imo en la l i a í i e / a , cal le de l Rejpj, y casa del q u e 
suscribe, á ¡as .11. .de; .la,.iiiauana: se adini te i i . , .pro-
posiciones para el pago de l remate q u e n u n c a 
1 pa sa r án ' d é í l ó s ' p l a z o s y u n a ñ o : para el pago se 
a d m i t e n billetes del ar i t ic i i io^de Ips 2 0 0 i ^ i l l o n e ^ 
p o r torio su va lo r n o a i i n a l . 
• Si en el i n t e rmed io , hubiese: t ina p ropus ic ipu 
q u e acomorlase al d u e ñ o y, se rematase dicha' be-
' ' '^aá 'Wbtes lÁel- l l iá^reí i lVfáí l se a n u n c i a r á al p ú » 
¡bl.ico. . L a . B a ü e z a M a y o 11 de 1856.— V a l e n t i n 
A l o n s o . • « 
MONSIEUR V i e T Q R : L E R Q Y , MATEMÁIKO', 
AU.T01t D E . tjtf T R A T A D O D B C U A D K A N T E S S O L A R E S , 
ÓPTICO,' P R E M I A D O POR E L U E Y D E LOS F R A N C E S E S 
, , >:x 1840. , . , , , .„. 
Tiene el linnnr de anunciar al público íjne ha. í¡judo.su re-
fiiieiitia en estii capiUI y se ocupa en. la; l'.iliricadou ..y uzogailu 
(!« usp/jog plniins, ciiircnvDs y uonvevus, ya seuii uuudiMilus ova-
litdoit.jflile tK.eiKior dt; toda» «faft^i..'?. 
' Onno riptió'o, tornen' al nirc diversos objetos delicadas co-
: mu buliij (le villar, y garantiza su exuclitud, &c. 
, C U A D R A N T E SOLAQ. 
Fabrica.los cuailranttís vertipales rlq todi» claset, hasta fe 
.variiülnrl (le dp*cic.(ita< cincuenta, y seis posiciamM difererrtes; 
mor iili.jrioi ilij observacioij, ó, la KCipacuin del iiéridulo que maren 
el lit'mpfl.yerfliiilisTOl tiempo,iueil)(), !3 bom, «i me* y el di». 
Ilucliiis por los prin-ipios líe la trigouonietrín csUrica. 
•r.'Tiejia fiibricaijos cuadrairles orizonlulci propina paru bal-
cones, j.rrdines, &c. 
Como mulemálico, seofreci!,,á Ips aficionados a, lev.mtjir 
plarins 'dé'todas cliisés.'iiiiimiiu'sep' (le grainíes dominiós j |ioblá-
ciones; nbsemrnrlá todas sus sinuosiilndes ,y éólócaniio cxíirtá-
• píente'la pósicirin f 'ca'paridndus lie; pljiza», jardines, pár iiis/ &c., 
'siguiéiirlolns eí sistema mélficó y la trigóiíomelfla réctiUr'rea.""' 
lin el ramo liiiliaulico y según elnivél de las aguas, calcu-
la Ins saltos de las mismas y sus fuerzas comparativas al núme-
ro de caballos. 
Vive en León, calle de los Cardilcs, tienda de los Cua-
dranti i , irúrii." 15. 
